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.i40 NEIL . ;1JENUE 
COLUMBUS, OH 43215 
(614) 461-0741 
SER IAL NUr-~9ER 1001 
ALL RIGHTS RESERVED 
19'.~Q Oh i Q Intercollegiate 1,Jomen /s X-C Ch:tmeionshie 
Del a~11are Golf Club 
De 1 ai<1ar e, Ohio 
O,: t ,Jbe r 12, 1990 
5000 Meters 
lJe t, Drizzle, Poor Foot ing, Mid 50s 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 2 '3 4 5 TOTAL 6 7 
1 Ohio 3 9 12 14 30 68 37 55 2 Mi arni 1 19 20 28 32 100 40 54 3 Bowling Green 7 16 27 29 34 113 47 60 4 Ht. Union 21 23 35 61 74 214 89 131 5 Kent State 2 4 15 57 148 226 176 203 6 Ash 1 ind 6 18 59 81 82 246 X X 7 Findlay 33 44 5 1 64 78 270 79 124 3 Oh io Sta.h 22 24 65 72 95 278 126 132 9 Al<ron 10 52 63 75 80 280 189 207 1Q Ceda.Mi l le 3~ 38 43 45 1~8 ~00 145 159 11 l.·Joos ter 25 46 66 73 146 356 160 161 12 Ken yon 8 17 70 1 :39 159 393 172 X 13 Malone 49 84 88 '10 91 402 120 121 14 Dayton 31 69 93 106 135 434 152 166 14 t.Jright State 13 62 76 136 147 434 211 X 16 Ohio lJesleya.n 50 68 104 110 114 446 125 143 17 Cincinnati 41 94 101 103 117 456 141 202 18 Tot edo 71 85 92 105 116 469 130 133 1 ·;, ,John Carro l 1 26 108 11 S 123 164 536 165 1,58 20 Youngsto,,,.,n State 5 98 118 150 179 550 185 194 21 Otterbein 56 83 134 153 156 582 180 186 22 Rio Grande 11 42 149 171 223 596 X X 23 Oberlin 86 97 112 154 170 619 175 X 24 Denison 39 102 111 178 196 626 201 205 25 Musk ingham 48 77 157 187 195 664 198 X 26 C 1 I? lJ e 1 and St a. h 100 107 122 183 193 70S 226 X 
27 Ba.ldwin-1,Jal Ja.ce 58 128 151 162 210 709 232 ){ 28 1,,J i t tenberg 99 129 140 163 190 721 206 208 
29 tJa l sh 67 87 174 199 ·21 7 744 224 227 30 Case f..Jestern Reserve 113 137 144 177 181 752 188 229 31 Heidelberg 53 142 182 192 200 769 204 214 32 Xa•J i er 96 119 127 219 228 789 231 233 33 Ohio Northern 109 212 213 215 218 967 221 X 34 Defiance 15S 169 184 236 237 ?8t 238 X 
3S Hi ram 167 197 209 220 222 1015 230 X • 36 • Wilmington 173 191 216 225 234 1039 235 X 
C'JPYR I GHT 1 ~:36 - 1990 8Y COMPUT:JMARX ,: T!'1) 
740 NE!L A')ENUE 
COLUMBUS, OH 43215 
(614) 461-0741 
SERIAL NUMBER 1001 
ALL RIGHTS RESER~JED 
1990 Ohio Intercollegiate Women's X-C Championship 
Delaware Golf Club 
Oe l a1.~are, Ohio 
October 12, 1990 
5000 Meters 
Wet, Drizzle, Poor Footing, Mid 50s 
INCiI 1,}!0UAL RESULTS 
PLACE 
!PL TPL NAME 
1 1 Celestine Smyth 
2 2 Denise Bobby 
3 3 Chris Nichols 
4 4 Robin Sudbrook 
5 S BecKy Rudzik 
6 6 Lisa Hopson 
7 7 Cheri Triner 
8 8 Kara 8erghold 
9 9 Molly Woodruff 
10 10 Judy Eruin 
11 11 Renee Peck 
12 12 Bonnie Tigyer 
13 13 Jane Recker 
14 14 Dianne Ro~vley 
1S 15 Debbie Duph:1 
16 16 Car-ol:;n Goins 
17 17 Kelley Wilder 
18 18 Julie Haase 
1 9 1 9 Mo 11 y Cu J I en 
20 20 Jeni Niesen 
21 21 Patti Russel t 
22 22 Michele Cefalo 
23 23 Becky Nichols 
24 24 Amy Wheeler 
25 25 Karen Aeberl i 
26 26 Heather Peltier 
27 27 Tracey Gaerke 
23 28 Julie Rhoda 
29 2'? Jill Stra,..iser 
30 30 Melissa Bailey 
31 31 Amy Fl eek 
32 32 Katie Zehnder 
33 33 Christina Taylor 
34 34 Andrea Rombes 
35 35 Jen Acton 
36 36 Brenda Paulhamus 
37 37 Kris Parks 
38 38 Krista Pritchard 
39 39 Kate Fechtel 
40 40 Leslie Schoppelrey 
41 41 Debbie l)oll 
42 42 Bonnie Evans 
43 43 Sharie Brooker 
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lNOi lJIDUAL RESULTS PAGE 2 PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 45 Mindz Scht·Jaderer 3 Cedar'J i 11 e 19:24.2 46 46 Beth Blakemore 3 Wooster 19:24.9 47 47 l.3.iJr :1. Schult is 4 80!:1' i ng Green 19 :25.9 
II 43 48 Em i 1 ;" Hooref i e 1 d 1 Musi< i ngha.m 19:29.2 49 49 Ju} i e Ferguson 3 Malone 19:29.7 
I 50 5f} Allison Taylor, 2 Ohio t-Jes hyan 19:30.7 51 S1 Stacie Kle i nhoffer 2 Findlay 19:36.2 52 52 Ka.thy Ritch i l' 4 Akron 19:37.t 53 53 Amee McCool 3 He idelberg 19 :39.2 54 54 Nicole l.·Ji l lett 1 Miam i 19 : 3 '?. 9 5S 55 THesa Priddy 1 Ohio 19:41.8 56 5,$ Elaine Gon;,a 3 Otter-be in !·~:43.3 57 57 Sr; tt Garton 1 Kent State 19:44.7 58 58 Peggy Fortune 4 Ba 1 dt<1i n-Wa 11 ace 19:45.5 59 59 J,:.d,.- Bro,,.m 4 Ashland 19:46.1 60 60 Michelle Jungbluth 1 801.<1! i ng Green 19 :46.8 61 6 1 Amy Warne l do!"~ 3 Ht. Un i on 19 :48.0 62 62 Angie Di Salvo 3 Wright State 19:48.5 63 63 L;;nn J1J tte 2 Akron 19:48.7 64 64 Stephanie McClure 2 Fi ndlay 19:49.0 65 65 Al 1 ison Housman 1 Ohio State 19:49.4 66 66 Anna Scherzer 3 tJoostel" 19: 50. 5 67 67 Jenni -fel" Steiner 1 Walsh 19:54.5 68 68 Di ane Del Bat so 3 Ohio Wesleyan 19:55.l 69 69 Amy l~enz 3 Dayton 19:55.5 70 70 Tracey Fatzinger 4 Kenyon 19:56.3 71 71 Pauline Eldridge 4 Toledo 19:56. 8 72 72 Heather Martens 3 Ohio State 19:57.4 73 73 Susan Louis 3 Wooster 19:58.1 74 74 Jennifer Di 11 on 1 Mt. Union 19:58.9 75 75 S•Jz.3nne Govey 3 Akron 19:59.3 76 76 Ju! i Gibson 1 t·Jr i ght State 20:00.2 77 77 H~rr-rett Scheid 3 Musk ingham 20:03.4 78 78 ~! enn i f er Scherger 2 Findlay 20:03.8 79 79 Lisa Hallock ., L. Findlay 20:04.3 80 80 Rhonda. Le~" is 4 Akron 20:05.0 81 81 Melinda Ui lms 3 Ashland 20: 05.4 82 82 Katina Terr :,, 1 Ashland 20:06.0 83 83 Sharon Hathaway 4 Otterbein 20:06.6 84 84 Laurel Humphrey 3 Mal one 20:09.7 85 85 Lisa Dunlap 2 Toledo 20 : 12. 3 86 86 Liz Maurice 4 Oberlin 20: 15 .1 87 87 1,Jendy Schrock 1 l;Ja I sh 20: 18. 2 88 88 ~'ustine Harr-is 3 Malone 20:18.6 89 89 Amy Ma!"k I ey 4 Mt. Union 20: 19. 4 90 90 Becky Phillip 2 Mal one 20:22.7 91 91 Susan Leggett 1 Malone 20 :24.4 92 92 Debb i e Andrews 1 Toledo 20:25.8 93 93 Brenda Pavesi 4 Dayton 20:26.7 94 94 Jean Gordon 3 Cincinnati 20:27.6 95 95 Mary Hale 3 Ohio State 20:28.3 96 96 Laura Br e i tens t e i n 1 X.3.v i er 20:28.9 97 97 Sarah Schwartz 3 Oberlin 20:30.3 98 98 Elaine Rupe 3 Youngs to,.,m Shh 20:32.S 99 99 Beth Haberstroh 2 l.~i ttenberg 20: 33. 1 100 100 Tari Peppard 2 Cle1,ehnd State 20:33.6 101 101 Kelley Sebesy 1 Cincinnati 20:34.2 102 102 Cal l y Rieman 2 Den i son 20 :!4.9 
103 103 Kris Winpisinger 3 Cincinnati 20:35.6 
.:.. . 




TPL NAME YEAR TE.<;M TIME 
104 104 Cindy Greiss 1 Ohio !:Jes l e;.-an 20:36.7 
-!OS 105 Chriss;, l,Je 1 t:1 1 Toledo 20:39.S 
106 f06 Amy Smith - I 1 I Dayton 20:42.2 
107 107 Dini e la Andrews 2 Cl eve land State 20:45.4' 
109 108 Be th Kramer 1 John Cu·rol 1 20:45.·? 
109 !09 Shelley Deiss 1 Ohio Northern 20:46.3 
1 ! 0 110 Nora M,:Ca.s l in - 1 Ohio l·Jesleyan 20:46.9 
111 111 Amanda Pe 1 ti er 1 Denison 20:47.6 
112 l I •') s,,.,.a 1 a Abrams I 4 Oberlin 20:48.0 
-
... 
113 1 t:3 Hes hr Peirce 2 Case t·Jes tern Reserve 20:4'?,8 
114 114 Ti sh Ro: e1:Jsl< i 1 Ohio 1.~esle;;an 20: 50. 4 
! ! 5 115 Kathleen Bebout 1 .John Carrol I 20:51.4 
1 ! 6 116 I< i rn Ericson . , ... Toledo 20:52.4 
117 11 7 Cec!? Pleva 3 Cincinnati 20:5.:,.0 
119 118 Trac;; Stein 1 Youngs tot,m State 20:57.2 
-119 11 'f Ji 11 B•Jrgess 2 '( . . -,av I er 20:58.5 
120 120 Deana H.~9es trom 4 Malone 20:58.8 
121 121 Oe-nise Hone 2 Malone 20:59.0 
122 122 Kim Wideman l Cl eve 1 and State 20:59.6 
123 123 Andri?a Lober 1 .John Carrol 1 21 :01 .3 
124 124 !,,Jendy Rogers 2 Findlay 21:02.S 
125 125 Cathy Se 11 4 Oh i o 1,Je s J e y an 21:02.8 .. 
P' 126 Nancy Barnum 1 Ohio State 21:03.5 ~ -0 
-127 127 Heather Richmond 2 Xavier 21 :04.4 
128 128 Michelle Day 4 Ba I d•:si n-1,Ja 11 ace 21 :05.0 
129 129 Suzie Voll<ert 4 Hi ttenberg 21 :05.5 .. 
13!) 130 Rachel Bockrath 1 Toledo 21:06.5 
131 131 Sis I.Jines 3 Mt. Union 21:10.6 
1 :32 132 Lori Grabowski 1 Ohio St.ate 21:11.1 
133 133 Kim Snell 1 Toh do 21:11.5 
134 134 Becky Kol< 3 Otterbein 21:12.3 I 135 135 Am:1 Eckstein 3 Dayton 21:13.7 
II 136 136 Kris KirKpatricl< 3 l,.Jr i 9h t State 21:14.2 1 ·':!7 137 Cirol Lorimor 1 Case t,Jestern Reserve 21:14.4 J. ·-·' 
138 138 Kerr z Li nraw 2 Cf'darvi11e 21:16.0 
1 39 139 Ji 11 Korosec 3 Kenyon 21 :17.4 
140 141) Mindy Adams 3 t.Ji ttenberg 21 : 20 • 1 
141 141 Maureen Kirkpatrick 2 Cincinr,ati 21 :20.7 
142 142 Katy Kelley 1 Heide 1 bP.rg 21:21.5 
II 
143 143 Car-o 1 :m Rosene 1 Ohio tJes 1 eyan 21:21.8 
144 144 Al Ti son Esem"i ne 1 Case I.Jes tern Reser,,e 21:22,6 
I 145 145 Marti Day 4 Cedarville 21:24.1 
146 146 Shade l.Jh i tese l 4 I.Joos ter 21:25.1 
147 147 Allison Teemley 1 Uri ght. State 21 :25.6 
148 149 Molt y Hussien 1 Kent State 21:26,1 
149 149 Debbie Gray 2 Rio Grande 21:26.5 
150 150 Lisa Forrest 2 Youngs tQl.<Jn Sh.te 21 : 26. 9 
151 151 Lauri Loos 3 Bat dwi n-1,,Ja l lace 21 :32.0 
152 152 Suzanne Schummer 2 Dayton 21:33.2 
153 153 Gwen Yates 1 Otterbein 21 :33.4 
154 154 Martha Brennan 2 Oberlin 21:33.8 
155 155 Cindy Youtsey 3 Defiance 21 :36.6 
!So 156 .Je,nn if er Hagquist 2 Otterbein 21 :36.9 
1 S7 157 Amy Aitken l Musi< i ngh am 21 :38.2 
153 158 Shell ~ Smith 2 Cedarv i 11 e 21:40.0 
159 159 Ann McKay Ferrell 4 Kenyon 21:42,7 
160 160 Ap:- i l Heel< 2 I.Joos ter 21:43.2 
161 161 Uhitney McGoodwin 3 t.Jooster 21 : 4'6. 3 
162 162 Benita Thomas 2 Baldwin-1,fal Jace 21:47.6 
II IND I 1.J I DUAL RESULTS PAGE 4 I PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
163 163 Beth Case 1 I.Ji ttenberg 21 :49.5 
II 
164 164 Jennifer Alfredo 1 John Carroll 21 :49.3 1.~s 165 Amy Wol 1 ee t 1 John Carroll 21:50.S 166 166 Li s.a Ci 1 e tt i 3 Dayton 21:50.8 I 167 167 Carrie Sch1,11e i tzer 2 Hiram 21 :53,1 1.~a 168 ,Julie Koscinski l John Carrol 1 21:56.5 169 169 Katherine Sch1J tters 1 Defiance 22:04.7 170 170 Sarah Shi•.n~ly 3 Oberlin 22:06.0 1 71 1 71 Kirn Eden; 4 Rio Grande 22:07.6 p? 1 ?2 Karen Adams 4 Kenyon 22:08.3 ... 
II 
173 173 Kelley Hutchison 3 1,.Ji lmi ngton 22:08.7 174 174 kelly Mangle 4 t•Ja I sh 22:09.1 
II 175 175 Naomi Arenson 4 Oberlin 22:09.4 176 176 Susi>? Madden 4 Kent State 22: 11 . 4 P' 177 Christine Auclair 4 Case 1,Jestern Reserve 22: 12. 4 I . ' 178 178 Kris Dellapina 4 Denison 22:12.7 1?9 179 Becky Yeany 1 Youngs toi·m State 22:14.3 
t 80 Ar,gie Kurtz 1 B1uHton 22:15.0 
181 180 Sandy Follrod 1 Otterbein 22: 15. 4 
182 18 t ,Janette Host 4 Case t·Jestern Reserve 22:17.2 
183 182 Kristy Rothenberger 2 Heidelberg 22:20.2 
184 18:3 Nata.lie E t,,..,e 1 J 3 Cleveland State 22:23.9 
185 184 ,Joanie Aell<er 3 Defiance 22:26.7 
186 185 Karla Johnson 1 Youngstoi11n State 22:27.6 187 186 Carrie Liggett 1 Otterbein 22:28.1 
188 187 Stephanie Dud<•,Jor th 3 Mu'5kingham 22:29.7 
189 188 Nicole Bilodeau 1 Case 1,Jes tern Reser•Je 22:30.4 190 189 Mi che 11 e Zonne•Jyl 1 e 4 Akron 22:30.7 
1 91 190 Pam Ekberg 2 Wittenberg 22:32.5 
192 191 Vicki Krysty 2 l,J i Tm i n g t on 22:34.S 
l ?3 192 Karen ,Jenkins 3 Heidelberg 22:35.8 
194 193 l<r-i st i ne Blackham 4 Ch\Je land St.ate 22:37.2 
195 194 Jennifer Lamp 1 ey 1 Youngs to~11n Stah 22:39.0 
196 1 '?5 Cheryl Brenner 1 MusKingham 22::38.7 
197 Julie I:' . 2 BluH ton 22:40.4 . r1esen 
198 196 Staci Molnar 1 Denison 22: 41 . 7 
199 197 Jennifer Green 2 Hiratm 22:42.0 
200 198 Heather Graham 2 Musl<ingham 22:43.1 
201 199 Christi Sanders 4 L.Jal sh 22:45.4 
202 200 Ginny Siamore 1 Ht> i de l berg 22:47.4 
203 201 Thea Sacks · 1 Denison 22:47.7 204 202 Jtonny Ho J ton 1 Cincinn-::tti 22:48.3 
205 203 Sarah Leakey 1 Kent Shte 22:49.0 
206 204 laura Roth 1 Heidelberg 22:56.6 
237 205 Anna Oosterbaan 4 Denison 23:00.8 
203 206 Kyong Cha 1 t•Ji t tenberg 23':01.S 
209 207 Cindy Hulse 2 Akron 23:08.4 
210 208 Jessic3 Hoane 1 I.Ji ttenberg 23: 10. 2 
211 Sheri Thoroughman 1 Shawnee State 23:20.6 
212 209 Michele Mattheus 1 Hiram 23:27.9 
213 210 Janice Lichniak ., Ba 1 dw i n-1,.Ja 11 ace 23:37.1 .. 
214 211 Jodi McDonald 2 l,Jri gh t State 23:39.5 
215 212 Emily Chamberlain 1 Obio Northern 23:50.6 
216 213 Christina Kahl 3 Obio Northern 2:3:53.5 
217 214 Dale Ann Feather i ngha.m 1 Heidelberg 23:57.5 
218 215 Kelly LJh i te 1 Ohio Northern 24: 11 . 7 
219 216 Lorrie Reeves 1 l;Jifmington 24:28.2 
220 217 Theresa Rizzo 2 I.Jal sh 24:32.4 
221 218 l<.E. IJincent 3 Ohio Northern 24:39.4 
, -
-
I INO!t.;I DUAL RESULTS PAGE 5 
ii 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME .. 
~ 
222 219 Stephanie Conshnt i ne 4 Xa.v i er 24:57.2 .. ~ 
223 220 Tina Smith 3 Hi rim 24:59'.8 
224 221 Carrie Saxton 1 Ohio Northern 25:07.9 
225 222 Michelh Conv.1ay 2 Hiram 25:08.4 
226 223 Maney Kel ?er 1 Rio Grande 25:15.3 
227 224 l,Jendy Sepelak 4 t•Ja.1 sh 25:19.7 
228 225 Mel: nda l:Ji 1 der 2 Ui lmingl::on 25:25.1 
22·? 226 Noel Manzi 2 Cl eve! .ind State 25:30.4 
230 227 Lisa B~ck I .- 1 tJa l sh 25:32.! 
231 223 Jenn Rnker · 3 Xavier 25:4S.6 
232 229 Jennifer Fran!< 1 Case t·Jes tern Reser•Je 25:50.8 
233 230 Kristen Eismon 4 Hiram 25:55.9 
2:34 231 Sharon McCaffer ty 4 Xavier 26: 01 •. ~ 
235 232 Jennifer Trerd 4 Ba.ldv,in-lA!al lace 26:0S.3 
"., , 233 Mi ck i Beresford 
__. 
3 Xavier 26:09.6 ._.JO 
237 Di an a Cooper 1 Shawnee State 26:31.1 
238 234 Ka thy t.Jo 1 fe 3 tJi lmington 2-5:42.6 
239 235 Shannon Henderson 3 Wilmington 2?:25.9 
240 236 Ke 1 ley Johnson 2 OP.fiance 27:57.5 
241 237 Tiffani Tribble 2 Defi;i,nce 28: 14.6 
242 2:38 Chris Derickson 3 DP.fi-:rnce 28::34.6 
243 Stephanie Ricke:; 4 Bluffton 28:55.6 
.I L J 
• 
.. 
